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SUMMARY OF OECD TEST IO8O-NEBRASKA SUMMARY 093
SAME EXPLORER gODT DIESEL
ALSO AGCO ALLIS 6690 DIESEL
12 SPEED
POWER TAKB-OFF PERFORMANCE Location of Test: LS.M.A. Treviglio Via Milano,
43 ltalyPower Crank
HP shaft
(hW) speed Gal/hr lb/hp.hr Hp.hr/gal
rpm (Uh) (hglhw.h) (hw.lill)
MAXIMUM POWER AND FUEL CONSUMPTION
Dates ofTest: February to May, 1987
Manufacturer: SAME TRATTORI S.p.A. V.le
Cassini 15, 24047'freviglio (BG) Italy
FUEL AND OIL: Fuel No. 2 Diesel Cetane No.
NA Specific gravity converted to 60Y60'F (15'l
lí"C) 0.842 Fuel weight 7.00 lbs/gal (0.8a0 hgll)
Oil SAE 30 Oil consumption for l0 hours NA
lransmission lubricant AGIP ROTRA THT Front
axle lubricant AGIP ROTRA THT API GL-3.
ENGINE: Make SAME Diesel Type four cyl-
inder vertical with turbocharger Serial No. 1000.4
AT 1034 Crankshaft lengthwise Rated engine
speed 2500 Bore and stroke 4.134" x 4.547' (105
mm x 115.5 mræ)Compressionratio 17.l to I Dis'
placement 244 cu in (4000 ml) Starting system 12
volt Lubrication pressure Air cleaner two paper
elements Oil filter one full flow cartridge Fuel
filter one paper element Muffler vertical Cooling
medium temperature control air cooled.
CHASSIS: Type front wheel assist Serial No.
10023 Tread width rear 59.1' (1500Tnm) to 82.7"
(2100 mm) lront 63.8" (1620 mm) to 71.7" (1820
mm) Wlneel base 91.3" (2320 mm) Transmission
selective gear fixed ratio Nominal travel speeds
mp|n (bnl h) fi rst 0.82 ( 1. 3 2) second 1.09 ( 1 .7 5 ) third
1.43 (2. 3 1 ) Fourth 1.9 I ( 3.07 ) fifth 2.60 (4. I 9 ) sixth
3.46 (5.57) seventh 4.57 (7.35) eighth 6.06 (9.76)
ninth 7.88 (12.68) tenth 10.49 (16.88) eleventh
13.83 (22.26) twelfth 18.36 (29.55) reverse 0.85
(1.37), t.t3 (1.82), r.49 (2.40), t.98 (3.1e), 2.71
(4.36), 3.6r (5.80), 4.76 (7,66), 6.3t (10.16), 8.2t
(1t.21), 10.92 (17.57), t4.40 (23.18), 19.r2 (30.77)
Clutch single dry disc hydraulically operated by
foot pedal Brakes multiple wet disc hydraulically
operated by two foot pedals which can be locked
together Steering hydrostatic Power take-off 540
rpm at 2198 engine rpm and 1000 rpm at 2450
engine rpm Unladen tractor mass 7330 lb (J325
hÐ.
REPAIRS AND ADJUSTMENTS: No repairs
or adjustments.
REMARKS: All test results were determined
from observed data obtained in accordance with
official OECD test procedures. This tractor did not
meet manufacturers claim of I1.23 gpm (42.5 lpnt)
flow at the remote outlets. The performance fig-
ures on this summary are taken from a test con-
ducted under the OECD restricted standard test
code procedure,
Mean Atmospheric
Conditions
Rated Engine Sp€€d-(FTO speed-f02O rpm)
80.85
(60.29)
2500 4.73
(r7.e2)
0.413
(0.25 t )
17.05
(3.36)
Standard Power Take-off Speed (1000 rpm)
80.73
(60.20)
2450 4.65
( 17.62)
0.404
(0.246)
t7 .3t
(3.41)
VARYING POWER AND FUEL CONSUMPTION
Air temperature
6r'F (16"C)
Relative humidity
76o/a
Barometer
29.1" Hg (98.5 hPa)
80.85
(60.29)
2500 4.73
(17.e2)
0.4 l3
(0.251)
17.05
(t.t6)
7 r.74
(t3.50)
2609 4.46
(16.90)
0.436
(0.265)
16.04
(3.16)
54.42
(40.t8)
2633 3.66
(t t.84)
0.470
(0.286)
t4.87
(2.9t )
36.48
(27.20)
2650 2.90
( 10.98)
0.557
(0.3 39)
t2.54
(2.47)
t8,24
(1 3.60)
2668 2.14
(8.0e)
0.822
(0.500)
8.53
(1.68)
2695 t.43
(5.42)
Maximum Torque 224.1 lb.-fl O03.9 Nm) at 1355 rpm
Maximum Torque Rise 31.67o
DRAWBAR PERFORMANCE
FUEL CONSUMPTION CHARACTERISTICS
Power Drawbar Speed C¡ank-
mPh
Slip
Vo
Fuel Consumption
pull
lbs
(N)
(hnlh) speed
lb/hp.hr Hp.hr/gal
(hgthw.h) (hw.h/A
Temp."F ('C) Barom.
cool- Air inch
ing d.y Hg
med bulb (hPa)
Hp
(hw)
shaft
rPm
68.53
(5 1.10)
6000
(26.68)
4.29
(6.e0)
l3l
(55)
52
(11)
29.t
(98.5)
Maximum Power-7th (3N) Gear
252t 5.0 0.483 14.47
(0.294) (2.85)
75% of Púl at Maximum PowerTth (3N) Gear
55.92
(41.70)
4500
(20.02)
4.66
(7.t0)
0.546
(0.J32)
12.84
(2.t 3 )
2638 2.0 133
(56)
54
( 12)
29. l
(98.5)
37.28
(27.80)
2960
( I 3.17)
54
(12)
29. I
(e8.t)
50% of Pull at Maximum Power-7th (3N) Gear
4.72 265t 1.0 0.674 10.36 133
(7.60) (0.410) (2.04) (56)
56.05
(41.80)
4455
(19.82)
54
(12)
29. l
(98.t)
75Vo oÍPtll at Reduced Engine Speed-8th (4N) Gear
4.72 2033 1.5 0.439 15.89 133
(7.60) (0.267) (3.13) (56)
38.22
(28.t0)
2960
( I 3.17)
54
(r2)
29. l
(e8.5)
SOVo o1 Pull at Reduced Engine Speed-8th (4N) Ge¡r
4.85 2099 1.0 0.490 I 5. 13 133
(7.80) (0.298) (2.e8) (56)
THREE POINT HITCH PERFORMANCE
(OECD Static Test)
We, the undersigned, certify that this is a true
summary of data from OECD Report No. 1080'
Nebraska Summary 093, December 16, 1991.
LOUIS I. LEVITICUS
Engineer-in-Charge
K. VON BARGEN
R. D. GRISSO
L. L. BASHFORD
Board of Tractor Test Engineers
inch tnfn
DRAWBAR PERFORMANCE
MAXIMUM POWER IN SELECTED GEARS
Power Drawbar Speed Crank-
mph
slip
Vapull
lbs
(kN)
(Lnlh) speed
Temp.'F fC) Barom.
cool- Air inch
ing d.), Hg
med bulb (hPø)
Fuel Consumption
lb/bp.hr Hp.hr/gal
ftcthw.h) (hw.htt)
shaft
rpm
Hp
(hw)
55.92
(41 .70)
7045
(3 1.3 ))
2.98
(4.80)
2614 12. l8
(2.40)
t22
(50)
52
(11)
29. I
(e8.5)
6th (2N) Gear
15.0 0.574
(0.t49)
68.53
(5Lt0)
6000
(26.68)
4.29
(6.e0)
2521 14.47
(2.85)
122
(50)
52
(11)
29.t
(e8.5)
7th (3N) Gear
5.0 0.483
(0.2e4)
68.26
(50.90)
4395
(19.54)
t4.42
(2.84)
t22
(50)
52
(1r)
29. I
(e8.t)
5.84 2521
(e.40)
8th (4N) Gear
2.0 0.485
(0.29t)
TIRES AND WEIGHT
Rear Tires -No., size, ply & psi (ÁPa.)
Front Ti¡e$ 
-No., size, ply & psi (hPa)
Heigha of DEwbü
Static Weight 
-Rear_Front
_Total
Tested Without Ballast
Two 18.4R34; 8;20 (140)
Two 13.6R28; 8;29 (200)
20.7 in (525 nn)
4300 lb (r950 hs)
')03o lb (1t75 hg)
1530 lb (JJ2t hs)
CATEGORY: II
Quick Attach: none
Maximum Force Exerted Through Whole Range:
i) Opening pressure of relief valve:
Sustained pressure of the open
relief valve:
ii) Pump delivery rate at minimum pressure:
iii) Pump delivery rate ar maximum
hydraulic power:
Delivery pressure:
Power:
3935 lbs
NA
(17.50 hN)
2730 psi (188.2 bar)
9.5 GPM (i5.8 llmin)
6.6 GPM (25.0 llnin)
2490 psi (171.5 bar)
9.57 Hp (7.14 hw)
Agricultural Research Division
Institute of Agriculture and Natural Resources
University of Nebraska-Lincoln
Darrell Nelson, Dean and l)irector
A
B
c
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
o
P
a
R
o
25.6
I 1.0
16.2
15.7
12.0
8.7
30.3
0
14.0
21.7
16.5
39.8
24.8
33.9
8.9
41.7
38.0
31.9
650
280
4It
400
305
220
770
0
355
550
420
1010
630
860
225
1060
965
810
HITCH DIMENSIONS AS TESTED-NO LOAD
